Report of the Seiyo-maru Cruise in 2008 Fiscal Year : Track Chart by unknown































図.2 フレッシュマンセミナー航跡図 （平成 20 年 4 月 14 日～19 日） 
 





























図.4 海洋環境学実習Ⅲ Leg.2 航跡図（平成 20 年 5 月 14 日～18 日） 





























図.6 海洋環境学実習Ⅲ Leg.4 航跡図（平成 20 年 5 月 28 日～6 月 1 日） 





























図.8 7 月定期調査航跡図 （平成 20 年 7 月 1 日～7 日） 



























図.10 海洋環境学実習Ⅰ Leg.B 航跡図 （平成 20 年 7 月 23 日～27 日） 
 



























図.12 海洋環境学実習Ⅰ Leg.D 航跡図 （平成 20 年 8 月 5 日～9 日） 
 


























図.14 9 月定期調査航跡図 （平成 20 年 8 月 30 日～9 月 3 日） 
 



























図.16 11 月定期調査航跡図 （平成 20 年 11 月 9 日～12 日） 
 




























図.18 1 月定期調査航跡図 （平成 21 年 1 月 15 日～20 日） 


























図.20 乗船漁業実習Ⅰ A 日程航跡図（平成 21 年 2 月 17 日～22 日） 



























図.22 乗船漁業実習Ⅰ C 日程航跡図（平成 21 年 3 月 3 日～8 日） 
 













図.23 乗船漁業実習Ⅰ D 日程航跡図（平成 21 年 3 月 10 日～15 日） 
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